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в Таиланде 23 -  29 июля со­
стоялся Чемпионат мира 2018 
по муай-тай среди студентов, 
проходивший под эгидой FISU 
(Мехадународной федерации 
университетского спорта). Де­
вять комплектов медалей были 
вручены молодым спортсме­
нам из разных стран. Не оста­
лись без наград и четыре на­
ших спортсмена -  вся команда 
Беларуси, прибывшая в город 
Паттайя на престижный турнир.
СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ
Нокаут -  это по-нашему
Здесь собралось око­
ло 300 сильнейших бой­
цов из 38 государств, в 
том числе России, Из­
раиля, Новой Зеландии, 
Таиланда, Таджикистана, 
Турции, Японии, Ирана, 
Бразилии и друтих.О до­
статочно высоком уров­
не турнира говорит и то, что среди почетных тостеи присутствовали 
представители ФИСУ, мэр торода Паттайя, Генеральный секретарь 
Международной федерации таиландското бокса, множество пред­
ставителей различных СМИ. В состав нашей команды входили: Мак­
сим Петкевич (БГАТУ), Николай Сведомский (БИТУ), Артем Винник 
(МГУ им. А.А. Кулешова), Никита Шостак (БГУФК).
В итоте чемпионата наша команда заняла 3-е место после хозяев 
турнира и спортсменов Российской Федерации. КПД был высочай­
ший. В копилке наших ребят оказались 4 медали -  2 золотые и 2 се­
ребряные. Наши спортсмены в каждом бою проявляли высочайший 
профессионализм, отменное мастерство, волю к победе, стойкость 
и мужество. Помимо основной натрады -  золотой медали, которую 
Николай Сведомский, выступавший в катетории 57 кт, получил, побе­
див на ринте Марка Валовича из России был удостоен еще и звания 
«Лучший боксер» Чемпионата мира 2018 по муай-тай среди студен­
тов. А наш боец Максим Петкевич, помимо серебряной медали, по­
лучил отдельную натраду -  за самый красивый финальный бой.
В первом поединке Максим Петкевич встречался с бойцом из Ма- 
датаскара, которото уже во втором раунде отправил в нокаут. Через 
день боксировал с очень сильным спортсменом из Казахстана, бой 
с которым также завершил нокаутом во втором раунде. В третьем -  
финальном поединке -  ему противостоял боксер из Таиланда Натей 
Чанатес. Бой сложился довольно необычно. Перед выходом на фи­
нальный поединок, как правило, спортсмены в течение 5-10 минут
Максим ПЕТКЕВИЧ:
«М о е золот о -  вп ер ед и !»
Член белорусской команды по муай-тай, спортсмен из 
БГАТУ, Максим Петкевич стал в этом году серебряным призе­
ром на студенческом Чемпионате в Таиланде. Максим охотно 
поделился впечатлениями о прошедших состязаниях
-  Максим, насколько мне известно, в чемпионатах по муай- 
тай, проводимых в Таиланде, ты участвуешь не первый раз?
-  Это уже мой шестой турнир в этой стране. И уровень бойцов, 
принимавших в нем участие, был довольно высок. По накалу боев 
и профессионализму участников у меня появилось ощущение, что 
проходил чемпионат Европы, а не студенческие состязания. Очень 
сильную команду привезли россияне, не уступали им в этом плане 
турки, да и спортсмены из других стран были довольно сильны -  
все первые номера. Ортанизация соревнований, подача поедин­
ков впечатляли красочностью -  музыка, фейерверки. Здесь надо 
отдать тайцам должное.
-  С каким настроением и целями ты отправлялся на этот 
Чемпионат мира по муай-тай?
-  Настроен я был только на победу, и планировал вернуться с 
золотом. К этой цели я уверенно шел с первых поединков турни­
ра. Два своих первоначальных боя выитрал нокаутом, таким же об­
разом планировал завершить и финальный бой. Но тайцы, чтобы 
не потерять лицо, применили все законные и незаконные приемы, 
чтобы их боец стал победителем. Так оно и получилось. Котда объя­
вили победу тайца, на трибунах поднялся невообразимый шум, так
проводят разминку. Это довольно высокие энергозатраты, а если 
учесть, что поединки проходили на открытом воздухе при темпера­
туре в 36-38 градусов, то натрузка ощутимая. Для местных может 
быть и ничего, а для европейцев довольно экстремальные усло­
вия. Так вот, перед предполатаемым боем мы провели разминку, 
но тут приходят организаторы и товорят, что бой в данный момент 
не состоится, так как телеканал, который транслирует ход турнира 
на Азию и Европу, просит отложить на полтора часа финальный по­
единок. Удар, что называется, ниже 
пояса. Ведь мы уже размялись, на­
строились на схватку. Но, что самое 
интересное, тайцы знали об этом, 
но нам ничего не сказали. Прищлось 
идти под кондиционер, чтобы немно- 
то охладиться, принимать дущ и все 
начинать сначала.
На такие хитрости тайцы пошли, 
чтобы как-то выбить Максима «из 
седла». Ведь после того, как он выи­
грал два боя нокаутом, они его очень 
побаивались.
Что делать, опять пришлось про­
вести разминку и выходить на ринг.
Ситуация складывалась таким об­
разом, что нам нужно было с перво­
го же раунда идти в лобовую атаку, 
иначе, было ясно, что победы нам не видать. Все делалось для того, 
чтобы победителем оказался таец. Учитывая это, с первых же секунд 
Максим активно и напористо атаковал противника, добившись по­
ставленной цели. Он уверенно выиграл первый раунд -  все пять су­
дей признали наше преимущество.
С прицелом на очередную победу Максим вышел на ринг. Но здесь 
с нами сыграли очередную злую шутку. Когда Максим пропустил удар
как болельщики были возмущены решением судей, но что делать. 
Расстроился, конечно, когда тайца объявили победителем по оч­
кам, но, может быть, чего-томне немного и не хватило для полного 
преимущества над соперником.
-  Что у тебя сейчас впереди, к чему готовишься?
-  У парней идет подтотовка к чемпионату Европы по кикбоксин- 
ту, но я не выступаю в этом виде. Основные турниры уже прошли. 
Впереди Универсиада, но могут быть еще профессиональные со­
стязания, затем республиканские. Сейчас упорно тренируюсь, что­
бы улучшить спортивное мастерство. Мое золото впереди -  и оно у 
меня обязательно будет.
Александр ДЫНИКОВ
в голову, в бою это неизбежно, у него 
вылетела капа. По правилам сорев­
нований, если она вылетает 2-3 раза 
делается предупреждение, а за ним 
автоматически следует проигрыш. 
В нашем же случае рефери сразу 
же дал предупреждение. Поэтому 
боковые судьи второй раунд отдали 
тайскому спортсмену.
Третий раунд -  силы на исходе. 
И здесь наш спортсмен проявил ве­
личайшие морально-волевые каче­
ства. Мы проиграли, но в реальности 
выиграли, правда, не так явно, как 
хотелось. В итоге, кто б сомневал­
ся -  победу отдали тайскому спорт­
смену. Но о превосходстве Максима говорили трибуны. Все, кроме, 
конечно, тайских болельщиков были на стороне нашего бойца, по­
тому что он дал очень красивый бой и преимущество явно было на 
его стороне, несмотря на то, что противник, безусловно, был очень 
сильный -  чемпион мира, один из сильнейших тайских боксеров.
Потом, когда у Максима брали интервью, он сказал, что не толь­
ко занимается спортом, но и имеет высшее образование, получил 
диплом инженера и планирует работать по специальности. Это про­
извело сильное впечатление на окружающих, потому что оказалось, 
что наш спортсмен обладает не только выдающимися физическими 
возможности, но и имеет достаточно высокий интеллект. К Макси­
му подошли несколько менеджеров и предложили ему продолжить 
спортивную карьеру, но уже на профессиональном ринге.
Если подвести черту и говорить об итогах выступления нашей 
команды, то мы ими очень довольны. На турнире подобного уровня 
два золота -  Николай Свидомский и Артем Винник и два серебра -  
Никита Шостак и Максим Петкевич, это, безусловно, значительный 
успех. Ребята показали себя очень хорошо и проявили высочайшие 
спортивные качества еще раз доказав, что наша белорусская школа 
таиландского бокса славится не зря.
По существу, чуть ли не каждый бой наши ребята выигрывали но­
каутом. Никита Шостак первый бой выиграл нокаутом в третьем ра­
унде у тайского бойца. А выиграть у тайца, да еще у него на родине 
-  это очень непросто. К сожалению, в финале он проиграл чемпиону 
мира из Турции, неоднократно титулованному АлиДогану (81 кг). Ар­
тем Винник достаточно уверенно выиграл все поединки, но по очкам. 
Николай Свидомский, который как и Винник, стал чемпионом -  вто­
рой бой выиграл нокаутом во втором раунде у ливанца. Все осталь­
ные бои -  по очкам. Конечно, лучше всех смотрелся у нас Максим 
Петкевич. Два боя -  два нокаута.
Результаты выступления нашей команды были доложены Мини­
стру образования И.В. Карпенко, который дал высокую оценку по­
бедам наших ребят, как и председатель федерации кикбоксинга и 
таиландского бокса, заместитель Министра внутренних дел, коман­
дующий внутренними войсками Ю.Х. Караев. Спортсмены будут на­
граждены как по линии министерства, так и федерации.
Александр ГРИГОРОВ,
заведующий кафедрой физического воспитания и спорта, 
руководитель белорусской команды по таиландскому боксу
